







































『経営分析概念の史的研究―米・独・日の経営分析研究―』であり，本論により 1996 年 3 月に商学
博士の学位を授与されました。
　大学創立時より本学部に所属され，文字どおり学部を牽引された先生がお亡くなりになるのは私共に
とり寂しいばかりです。謹んでご冥福をお祈りいたします。
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